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El Grupo CONCILIUM, Departamento TAC, Facultad CC.II. Universidad Complutense de Madrid, Fórum XXI, 
HISIN, SEECI, Vivat Academia revista decomunicación, Revista de Comunicación de la SEECI, Revista de Ciencias 
de la Comunicación e Información y Revista de Comunicación y Salud celebran este congreso en línea el 7 y 8 de 
octubre de 2020. El objetivo es tratar la calidad de la formación docente para aunar la innovación en la docencia. Es el 
lugar idóneo para la visibilización de trabajos de doctorandos e investigadores de nuevo cuño en los ámbitos 
académicos de mayor relevancia. 
 
El CUICIID 2020 destaca por su vocación internacional y su amplia visibilización ya que sus resultados curriculares 
(una vez admitido el resumen obligatorio tras revisión por dobles pares ciegos) serán publicados en: 
- Ponencia completa como capítulo en libro de papel con ISBN editado por Editorial TIRANT LO BLANCH (1ª en 
índice General absoluto del SPI del 2018). 
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